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外国人観光客における着物への関心と業界の対応
Foreign Tourists’ Interests in Japanese “Kimono” and Efforts 















































































































































年度 全体 韓国 台湾 香港 中国 タイ シンガポール マレーシア インドネシア フィリピン ベトナム インド
2010 12.7 3.7 10.0 13.8 11.6 9.7 12.3 26.0 15.3
2011 14.1 4.2 11.7 11.9 14.1 18.2 18.2 21.6 16.4
2012 15.5 6.2 12.8 15.4 15.6 11.1 12.1 14.2 17.3
2013 14.3 6.0 12.1 13.0 13.0 10.7 13.3 19.9 18.1
2014 14.0 6.0 10.8 12.2 11.5 12.6 14.3 19.3 24.6 14.9 14.7 17.2
2015 11.9 5.4 8.3 12.2 9.5 11.3 12.5 17.3 21.5 14.6 10.6 15.4
年度 イギリス ドイツ フランス イタリア スペイン ロシア アメリカ カナダ オ スートラリア その他
2010 20.0 15.4 24.7 18.7 23.0 25.5 26.0 24.1
2011 20.0 16.6 31.3 17.4 24.1 32.3 26.6 23.6
2012 20.8 16.8 35.3 22.9 26.9 28.7 25.9 25.3
2013 21.5 19.2 38.6 22.9 27.5 26.8 26.9 20.7
2014 28.1 17.2 35.1 22.4 26.4 30.0 25.5 27.1


















































項目 全体 北米 オセアニア 欧州 中国 台湾 韓国 東南アジア その他
着物・浴衣 27.7％ 23.2％ 18.1％ 19.7％ 51.0％ 40.4％ 23.0％ 19.7％ 28.1％
茶道 24.6％ 19.0％ 27.2％ 25.6％ 25.0％ 21.4％ 18.9％ 27.4％ 26.4％
日本食づくり 14.5％ 12.0％ 11.9％ 14.7％ 26.3％ 13.6％ 9.0％ 6.4％ 11.8％
伝統工芸（焼物など） 13.4％ 6.8％ 14.8％ 11.1％ 16.0％ 12.2％ 9.8％ 12.7％ 15.2％
町家見学 12.2％ 10.6％ 4.5％ 9.0％ 15.3％ 25.5％ 16.4％ 5.7％ 12.9％
お茶屋体験 8.3％ 5.5％ 11.9％ 9.2％ 6.3％ 6.8％ 3.3％ 10.8％ 4.5％
座禅 6.2％ 3.5％ 5.3％ 8.6％ 5.3％ 2.4％ 1.6％ 10.2％ 9.6％
書道 5.8％ 2.4％ 8.6％ 6.5％ 4.0％ 8.3％ 1.6％ 3.2％ 4.5％
華道 5.4％ 3.9％ 9.9％ 5.9％ 5.7％ 4.7％ 0.8％ 6.4％ 4.5％
変身体験（舞妓・侍） 4.5％ 12.6％ 5.8％ 4.0％ 3.7％ 3.3％ 0.8％ 10.2％ 2.2％
武道 2.9％ 1.3％ 2.1％ 5.3％ 2.3％ 1.8％ 1.6％ 1.9％ 3.4％
香道 2.0％ 1.5％ 2.1％ 4.0％ 1.0％ 0.9％ 0.8％ 1.3％ 2.8％































































全　国 2 3 1.5
東　京 17 28 1.6
神奈川 1 2 2.0
長　野 1 1 1.0
京　都 26 171 6.6
奈　良 2 7 3.5
名古屋 1 1 1.0
富　山 1 1 1.0
石　川 1 4 4.0
島　根 1 1 1.0
栃　木 1 2 2.0
福　岡 1 3 3.0
















































































　　https://www.google.jp/trends/explore?date=all&q=kimono,％E7％ 9D％ 80％E7％ 89％A9
 ９）日本政府観光局「国籍/月別 訪日外客数 （2003年～ 2016年）」
　　http://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/
10）国土交通省観光庁「訪日外国人消費動向調査」
　　http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html
11）京都市産業観光局観光MICE推進室「平成26年（2014年）京都観光総合調査」P.42，51
　　https://kanko.city.kyoto.lg.jp/chosa/image/kanko_chosa26.pdf
12）経済産業省繊維課「和装振興研究会～きもので日本の魅力を向上する～論点資料」p.24
　　http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/seizou/wasou_shinkou/pdf/001_03_00.pdf
13）日経スペシャル　ガイアの夜明け「リメーク服で生まれ変わる！日本の「伝統」」
　　http://lovely-lovely.net/business/fukusa
14）産経フォト「着物が結ぶ日本とイスラム　リメーク服で海外商機狙う」
　　http://www.sankei.com/photo/story/news/160611/sty1606110007-n1.html
15）日経デザイン「世界18億人のムスリム市場開拓に動く着物業界」
　　http://business.nikkeibp.co.jp/atclnd/15/259861/071200073/
16）着物体験店　和爽美
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　　https://www.osaka-info.jp/jp/facilities/cat8/wasobi.html
17）産経WEST「ビジネス街、大阪・船場にも外国人観光客取り込め　着物体験施設がオープン　中
国語にも対応」
　　http://www.sankei.com/west/news/160524/wst1605240030-n1.html
18）DIAMOND online「タンスに眠る「着物」を無料で回収し、インターネットで海外のファンに売
るビジネスが拡大中」筆者：加藤力
　　http://diamond.jp/articles/-/41641
19）起きあがれニッポンDREAM GATE「日本で眠っている8億枚の着物を海外で生き返らせる
Kimono Project FURICLE（フリクル）」執筆者：ドリームゲート事務局
　　http://www.dreamgate.gr.jp/news/1141
